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Folyó szám 64._______________ Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
C) bérlet Debreczen, 1918 október 30-án  szerd án :
O perett 3 felvonásban. I r t a : B lum enthál. Z ené jé t s z e re z te : S trausz  Oszkár.
R endező  : R em ete  Géza. K a rn ag y : Bihari Zoltán
Személyek:
N io b e ................................................  H onthy H anna
Dunn P é te r . . . .................... R em ete Géza
H arrie t . . . . . . . . . .  R. Záró Gizi
H e t t y ................................................  Seregh M arcsa
Miss E l le n ......................................  Egyed Lenke
C ornélius D a r a b ........................ K áldor Dezső
Bob Jim m es . . • ...................  Várnai László
Pierpon Tom kins . . . . . . .  Szabó Gyula
M agda M i f t o n ............................. T akács Margit
Dr. S te f f e n s o n ............................. Varga Sim on
Moly, s z o b a le á n y ........................ Szabó Bözsike
S z e r e l ő ........................................... M árton Lajs
Első r e n d ő r  • . Kovács Károly
Második r e n d ő r ........................  Arday Árpád
A) bérlet. Debreczen, 1918 október 31-én csütörtökön:
Elvált asszony.
O perett.
Debreczen város és a  Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
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